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ɉɟɬɪɭɲɤɨȼȺ.,  
ɦɨɥɨɞɲɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɜɿɞɞɿɥɭɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɿɦɟɪɟɠɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɁȺȽȺɅɖɇȺɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈȲɋɂɋɌȿɆɂɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌɍ 
ɇȺɍɄɈȼɈȲȾȱəɅɖɇɈɋɌȱȼɇȺɉɇɍɄɊȺȲɇɂ 
Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɽ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɩɨɡɚɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸɜɿɞʀɯɧɶɨʀɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɝɚɥɭɡɿɩɨɜ
ɹɡɚɧɚɡ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɦ, ɤɨɧɬɪɨɥɟɦɿɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɦ ʀɯɧɶɨɝɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɬɨɛɬɨɩɪɨɰɟɫɚɦɢ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɳɨɨɯɨɩɥɸɽɬɚɤɭ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɭɫɮɟɪɭɹɤ ɞɟɪɠɚɜɧɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ. Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɬɚɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɣ ɪɟɝɭɥɸɽɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. ɐɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɿɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɣ ɛɿɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɳɨɽɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸɪɨɡɝɥɹɞɭɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ʀɯɧɶɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɩɪɨɰɟɫɢ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɣ ɝɪɭɩɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɬɢɩɚɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɬɨ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɜ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿɩɪɨɰɟɫɿɜɿɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿɫɢɫɬɟɦɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ (ɋȿȾ). 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɋȿȾ ɩɨɜ
ɹɡɚɧɟ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɦɢ ɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ. ɉɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ 
ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ (ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ»)  ɛɭɜ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɣɤɨɦɩɪɨɦɿɫɧɢɣɩɿɞɯɿɞ,  ɚ ɫɚɦɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀɩɥɚɬɮɨɪɦɢ, ɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɛɚɡɨɜɿɮɭɧɤɰɿʀɋȿȾ, ɚɬɚɤɨɠɩɿɞɬɪɢɦɭɽ 
ɪɨɡɜɢɧɟɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜ. ȼ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɨɛɪɚɧɨ ɩɪɨɞɭɤɬ 
Microsoft SharePoint Products and Technologies, ɚɫɚɦɟ Microsoft Office SharePoint Server 2007. 
ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɢɦ ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ SharePoint ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɞɥɹ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɛɭɥɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɡɜɢɱɧɟ ɪɨɛɨɱɟ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɪɨɛɨɱɢɦɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɹɤɨɝɨ ɩɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɽ ɩɚɤɟɬ MS Office ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɚɛɪɚɭɡɟɪ. 
ɋɢɫɬɟɦɭɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɭɜɢɝɥɹɞɿɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨɿɧɬɪɚɧɟɬɩɨɪɬɚɥɭ http://planning.edu-ua.net. 
Ɇɟɬɨɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ «ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ» (ɞɚɥɿ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ») ɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɚɩɚɪɚɬɭ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨɫɬɭɩɨɦ ɞɨ ɽɞɢɧɨɝɨ ɫɯɨɜɢɳɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɡɝɿɞɧɨɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɩɪɚɜ ɿɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɬɚɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨʀɛɚɡɢ, ɳɨɜɢɡɧɚɱɚɽ ɿ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɽɩɪɨɰɟɫɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɸɬɚɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɇȾɊ. 
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Ƚɨɥɨɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɞɭɪ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɱɟɪɟɡ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɿɧɬɪɚɧɟɬɩɨɪɬɚɥ (front ɟnd) ɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜ (ɜack 
ɟnd), ɜɤɥɸɱɚɸɱɢɲɚɛɥɨɧɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɬɚɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿɿɧɬɟɪɮɟɣɫɢ. 
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɩɟɪɲɢɣ ɟɬɚɩ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɹɤɨɝɨ ɛɭɞɟ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɭ ɛɚɡɭ ɞɥɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɟɬɚɩɿɜ ɬɚ ɜɜɟɞɟɧɨ ɜ ɞɿɸ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭ ȱɋ ɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ ɭɫɿɦ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ.  ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦ 
ɩɨɞɿɛɧɨɝɨɤɥɚɫɭɞɨɡɜɨɥɢɬɶɡɞɿɣɫɧɢɬɢɩɟɪɟɯɿɞɜɿɞɩɚɩɟɪɨɜɨɝɨɚɛɨɱɚɫɬɤɨɜɨɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɞɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ 
ɬɢɦ, ɳɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɜɠɟ ɿɫɧɭɽ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɛɚɡɚ ɬɚ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɩɨɪɹɞɨɤ ʀɯɧɶɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ.  Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɚɩɚɪɚɬɿɉɪɟɡɢɞɿʀ ɿ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɳɟ ɧɟ ɜɢɪɿɲɭɜɚɥɚɫɹ, ɬɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɦɚɬɢɦɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɩɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ[1]. ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɞɿɸ 
ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ»  ɡɧɚɱɧɨ ɩɿɞɜɢɳɢɬɶ ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɜ 
ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ, ɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɚɩɚɪɚɬɭ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɂɚɜɞɹɤɢ ɽɞɢɧɨɦɭ ɫɯɨɜɢɳɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɛɭɞɟɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢɫɹɹɤɿɫɬɶɬɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɫɤɨɪɨɬɢɬɶɫɹɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶɬɟɯɧɿɱɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɿɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɲɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɪɭɞɨɜɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɿɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ[2]. 
Ƚɨɥɨɜɧɚ ɜɢɦɨɝɚ ɞɨ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɡɪɭɱɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɱɚɫɧɢɤɿɜɩɪɨɰɟɫɿɜɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɬɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ (ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɞɨɫɬɭɩ, 
ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿɹɡɦɿɧɬɨɳɨ). ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɧɚɥɟɠɢɬɶɞɨɤɥɚɫɭɫɢɫɬɟɦɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ (ɋȿȾ), ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɚ 
ɝɪɭɩɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. Ʉɟɪɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɜɢɦɚɝɚɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɨ ɬɢɩɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɨɛɪɨɛɤɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɯɨɜɢɳɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ,  ɚ 
ɝɪɭɩɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɹ ɩɨɥɿɬɢɤɨɸ ɩɪɚɜ ɞɨɫɬɭɩɭ ɿ ɪɨɥɹɦɢ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ [3]. 
ɋɯɟɦɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ»: 1. Ⱥɧɚɥɿɡ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ.  2.Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ 
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ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɩɨɥɿɜ ɰɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ,  ɬɨɛɬɨ ɩɨɥɿɜ,  ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɨɞɧɨɦɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ. 3. ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɨɥɿɜ. 4. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɞɠɟɪɟɥɚ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɨɥɹ. 
5. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɧɨɠɢɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɞɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɤɨɠɧɟ ɩɨɥɟ. 6. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɭɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɤɨɠɧɨɝɨɩɨɥɹ. 7.Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɩɢɫɤɿɜɞɥɹɩɨɥɿɜ, ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɹɤɢɯɮɿɤɫɨɜɚɧɿɿɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɫɩɢɫɤɨɦ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɭ ɡɚ ɬɚɤɨɸ ɫɯɟɦɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɞɚɧɢɯ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɨɩɢɫɚɧɨ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚɛɥɢɰɿ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɚɤɿ ɫɬɨɜɛɰɿ: ɧɚɡɜɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ, ID 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪɞɨɤɭɦɟɧɬɭ), ɯɬɨɝɨɬɭɽ (ɧɚɡɜɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ. ɹɤɢɣɝɨɬɭɽɞɨɤɭɦɟɧɬ), 
ɫɩɿɥɶɧɿɩɨɥɹ, ɹɤɢɣɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɞɜɨɯɫɬɨɜɛɰɿɜ – ɧɚɡɜɚɩɨɥɹ (ɜɨɧɚɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿɬɚ 
ID (ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪɩɨɥɹ). Ʉɨɠɧɨɦɭɞɨɤɭɦɟɧɬɭɩɪɢɫɜɨɽɧɨɭɧɿɤɚɥɶɧɢɣɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ, ɨɩɢɫɚɧɨ 
ɣɨɝɨ ɫɩɿɥɶɧɿ ɩɨɥɹ. ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ ɦɚɽ ɫɜɿɣ ɤɨɥɿɪ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɝɪɭɩɢ. ȼɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ 
ɝɪɭɩɢ ɩɨɥɿɜ: ɩɨɥɟɞɠɟɪɟɥɨ (ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɜ ɰɶɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ, ɚ ɜ ɿɧɲɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɣɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɿɥɶɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ), ɤɨɩɿɹ ɩɨɥɹ, ɩɨɥɟ ɨɛɱɢɫɥɸɽɬɶɫɹ, ɩɨɥɟ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ, ɩɨɥɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɭ ɜɢɯɿɞɧɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ, ɩɨɥɟ – ɫheck box 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ, ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ, ɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɇȾɊ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 
ɜɚɪɬɨɫɬɿɇȾɊ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɛɸɞɠɟɬɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ. ɉɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢɦɟɯɚɧɿɡɦ 
ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɲɥɹɯɨɦ ʀɯɧɶɨɝɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɦɨɦɟɧɬɫɬɜɨɪɟɧɧɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦɩɚɩɤɢɇȾɊ. 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɿ ɩɪɨɟɤɬɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɦɨɠɭɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɧɚɭɤɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɡɚɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢɚɛɨɝɚɥɭɡɟɜɿɞɟɪɠɚɜɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
1. Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚ ɇ. Ɍ. ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɉɇɍɤɪɚʀɧɢ / ɇ. Ɍ. Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚ. – [ȿɥɟɤɬɪɨɧ. ɞɚɧɿ]. – 
Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.ime.edu-ua.net/em16/emg.html. 
2. Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚ, ɇɌ., Ʌɚɜɪɿɳɟɜɚ, ɄɆ. (2007) Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯɨɫɜɿɬɢ (ɞɥɹȼɇɁɿɉɉɈ). ɇɚɜɱɚɥɶɧɨɆɟɬɨɞɢɱɧɢɣɩɨɫɿɛɧɢɤȾɈ.: Ʉɉ 
ȼɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨ «ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɞɭɦɤɚ», ɫɬɨɪ. 1-220. 
3. Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚ ɇ. Ɍ. Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɧɚ ɛɚɡɿɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ /  ɇ.  Ɍ.  Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚ.  –  [ȿɥɟɤɬɪɨɧ.  ɞɚɧɿ].  –  
Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.ime.edu-ua/net/em10/emg.html. 
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